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 Abstract. Ketik abstrak bahasa inggris di sini huruf 11 
Camria  MT, Miring. tidak boleh lebih dari 200 kata, dalam 
satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa 
singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis 
bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. 
Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, teknik 
analisis dan hasil penelitian. Diketik dengan font Times New 
Roman, spasi tunggal, dan dicetak miring. 
 
Abstrak. Ketik abstrak bahasa indonesia. tidak boleh lebih 
dari 200 kata, dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) 
tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak 
ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan 
dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode 
penelitian, teknik analisis dan hasil penelitian. Diketik 
dengan font Times New Roman, spasi tunggal, dan dicetak 
miring.  
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PENDAHULUAN 
Pendahuluan diketik dengan huruf besar [font Camria 12 bold] berisi latar belakang mengatasi 
suatu permasalahan, teori jelas, urgensi dan rasionalisasi, tinjauan pustaka dari sumber primer, 
rencana pemecahan masalah,keterbaharuan ilmu, tujuan kegiatan, dan pengembangan hipotesis, 
referensi jurnal nasional dan internasional, Jelas State of the ART, Keterbaharuan metode yang 
dilakukan dan berdampak pada pegembangan ilmu. paper secara keseluruhan hendaknya 
memuat bagian-bagian seperti: 1. Pendahuluan, 2. Metode Penelitian, 3. Hasil dan 
Pembahasan, 4. Kesimpulan dan 5. Saran [font Camria , 11, normal] 
Catatan untuk penulis: Panjang artikel antara 6000-8000 kata (tidak termasuk kepustakaan). 
Setiap artikel akan diuji keplagiatan/jiplak. Penulis wajib mengirimkan surat pernyataan bahwa 
artikel belum pernah dipublikasikan. 
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Artikel diketik dengan format Microsoft Office Word. Dengan menggunakan font Camria  ukuran 
11, spasi tunggal di kertas A4 
Artikel diketik dengan format Microsoft Office Word. Dengan menggunakan font Camria   11, 
spasi tunggal di kertas A4. Format kertas 3-3-2-2 ( kiri-atas-kanan-bawah).  
 
Penulis dapat mengirimkan dan mendaftarkan artikel melalui online OJS di laman website 
dengan terlebih dahulu melakukan registrasi dan mengupload artikel. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian meluputi: analisa permasalahan, arsitektur atau rancangan metode yang 
digunakan untuk menyelesaikan masalah. Analisa permasalahan mendeskripsikan 
permasalahan yang ada dan diselesaikan dalam penelitian ini. Rancangan menggambarkan cara 
penyelesaian masalah dan sebaiknya disajikan dalam bentuk diagram dengan penjelasan yang 
lengkap. Misalnya diagram pemrosesan data, dari data mentah sampai selesai, diagram 
rancangan perangkat keras, teknik pengujian dan teknik analisis data. [font Camria , 11, Normal] 
Jika anda menggunakan Rumus/ persamaan matematika, maka gunakan persamaan Microsoft 
Equation Editor atau MathType, ditulis ditengah, dan diberi nomor persamaan mulai dari (1), (2) 
dst. Tiap persamaan yang muncul harus disertai kalimat yang mengacu ke persamaan tsb. 
Contoh: ......ditunjukkan pada persamaan (1). 
)10,10(;),(  NyMxyxp               (1) 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
  
Tabel 3.1 Contoh Bentuk Tabel 
 
Algoritma Waktu Proses Ketelitian Memori 
A 120 ms 98 % 200 KB 
B 104 ms 98 % 415 KB 
 
Hasil penelitian disajikan dengan lengkap dan sesuai ruang lingkup penelitian. Hasil penelitian 
dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Tabel dan gambar diberi nomor 
dan judul. Hasil analisis data dimaknai dengan benar.  
Tabel 4.1 Contoh Tabel 
 
Interval Tingkat ----- 
Hasil pengujian 
Pengujian 1 Pengujian 2 
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 
120 – 150 
90 – 119 
60 – 89 
30 – 59 
Sangat Tinggi 
Tinggi  
Rendah 
Sangat Rendah 
4 
26 
0 
0 
13,33 
86,67 
0 
0 
0 
7 
23 
0 
0 
23,33 
76,67 
0 
 
  
Jika artikel dilengkapi dengan grapih hasil penelitian, diberikan contoh sebagai berikut: 
Grafik 5.1 Grafik Hasil Pengujaij System 
4 kata Judul Artikel (Penulis) | 4 
 
 
 
Garif tersebut harus dijelaskan sesuai dengan yang tertera pada gafik tersebut. Selain itu, untuk 
dambar dapat lihat seperti pada gambar berikut. 
 
Gambar. 2.1 Contoh gambar dengan resolusi yang dapat diterima 
Pembahasan 
Bagian pembahasan memaparkan hasil penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber 
rujukan yang relevan jurnal nasional dan internasional, Analisis GAP, keterbaharuan ilmu dan 
temuan yang jelas diuraikan, perbandingan referensi hasil penelitian relevan jurnal nasional dan 
internasional. [Camria , 11, normal]. 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan adalah temuan 
penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan peneitian atau tujuan penelitian. Hasil penelitian 
memberikan saran/kontribusi terhadap aplikasi dan/atau pengembangan ilmu. Kesimpulan 
berupa paragraf, tidak boleh berbentuk point-point atau bullet atau numbering. [Camria, 11, 
normal, 11, normal].  
Saran berisi saran atas penelitian terpisah [Camria , 11, normal]. 
UCAPAN TERIMAKASIH  
Ucapan terimakasih kepada sponsor, atau yang terlibat dalam membantu pendanaan, 
memperlancar kegiatan penelitian. [Camria, 11, normal]. 
DAFTAR RUJUKAN 
Memuat sumber-sumber yang dirujuk dan minimal 50% berupa pustaka primer atau 10-15 referensi 
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jurnal nasional dan internasional, terbitan 5-10 tahun terakhir. Daftar rujukan ditulis sesuai dengan 
American Psychological Association (APA) Fifth edition. Semua sumber yang tercantum dalam daftar 
pustaka harus ada dalam naskah artikel.  
Penulisan naskah menggunakan aplikasi referensi (reference manager) yaitu: Mendeley. 
[[Camria, 11, normal] 
